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計法の考察およびこれらの妥当性確認のために行なった実験的研究成果をまとめたもので，第 1 篇 3
部，第 2 篇 2 部からなる。
第 l 篇第 1 部では，オゾナイザの放電特性の基礎的考察により，放電は多数の微少放電からなるこ
とに注目し，放電管の等価回路を求め，回路理論から放電電力， tan ô等を算出し，実験結果がこれに
基く計算と一致することを確認した。また，この放電の特長である臨界電圧を金属ギャップの放電開



















第 2 部では，アークを熱源と考え，空中窒素固定反応を純熱反応とし， NO%収率等を算出した。
新型炉設計製作に当り，極限アーク長と動作アーク長の比E を用いて，回路条件により安定維持の難
易さを表わすことを試み これから上部固定電極位置を決定した。家験結果から E註1.5 となること
が判明，このような設計を行なった新型炉では，アーク長の変動少なく，収率，効率の向上が確認さ
れた。
論文の審査結果の要旨
気中放電の化学作用は 古くからオゾナイザやアーク放電による空中窒素の固定などで利用されて
きたが，その放電の電気的な性質については未知の部分が多かった。最近，公害除去のために大出力
オゾナイトが盛んに用いられるようになり，その電気的設計法の確立が要請されている。
本論文は，まずオゾナイザ放電が，微少な局所的パルス放電の集合であることを初めて注目し，そ
の等価回路的解析を行なうことによって，放電電力，力率，電流等を求める理論式を得，実験とよく
一致することを示した。この解析に基づいてオドナイザの電気的設計法を確立し，大出力オゾナイザ
を試作している。
次に，アーク放電の応用例として，酸化窒素合成用のシエンヘル炉のアーク放電の電気的特性を明
らかにし，収率安定性などの点で，最適なアークの設計条件を求めている。
以上述べたように，本論文は放電化学の分野で基本となるオゾナイザ放電，アーク放電の電気的特
性及び設計法を明らかにしたもので，放電の化学的利用等の面で重要な貢献を与えるものである。よ
って本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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